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andtranslations うwhich willsurelystimulatefurtherresearch(β倒S臼imsト-Will iam
2000)
Justbeforethatdiscovery ぅbeing inspiredby8h.Kuwayamaうs workonthe
historyofK 瓦pi 釘and theGandh 瓦ra areapriortotheIslamicperiod(Kuwayama
1990) う I publishedapaperonthehistoryofeasternAfghanistan ,speciallyfoｭ
cusi 時on Ghazni/Z 瓦bulistan fromthe7thtothe8thcenturyA.D・ ぅscrutiniz­
ingmaterialsavailableatthattilne(Inaba1991).Aframeworkofthehistory
ofthatareaduringtheperiodinquestionwasdeducedasfollows:
Inthelatterhalfofthe6thcentury ,theHephtaliteempireinTokh 瓦rist 瓦n
collapsedduetoTurkishattackうi.e. WesternTuJue. Gandh 瓦ra ， whichhad
alsobeenunderthecontroloftheHephtalites うand K瓦pi 釘which wasadjacent
toGandh 瓦ra ， weregreatlyaffectedbythatevent. Thedynastylabeledthe
Khi 時alides byKuwayama(orNezakidesbysomescholarsbωed ontheleg-
*IwouldliketoexpressmygratitudetoProf. Y.YoshidaandDr. A.Palumbo , who








Xuanzangvisitedthere うthe kingofK瓦pisl wasofthislineage.Inthe650 うh
ArabMuslimsreachedasfarasSlstanandintendedtomaketheirwayfurther
north うwhich resultedinconsiderablestrategicimportancebeingplacedonthe
southernborderoftheK瓦pisl kingdom うnamely K瓦bu l. Atthattime , K瓦bul
wasundertheruleoftheTurkswhohadbeenreportedbyXuanzangtohave
livedinthemountainareabetweenZ瓦bulist 瓦nand K瓦pi 釘うthat is ヲFulishisa­
tangna 弗栗侍薩慎那 . Graduallyhavingextendedtheirpower ぅthey cameto
beindependentand うeventually うdepri vedtheKhingalideKingofalmostthe
wholeofhisterritory.ItwastheywhowerereferredtoastheTurkSahinthe
Islamicsources.






Xua 四ang). ConsideringtheTurkishsituationmentionedabove , howeverぅthis
titleshouldbeunderstoodasacorruptedformoftheTurkishtitleiltibir.1
Thusうthe twokingdomsofKabulandZ瓦bulist 瓦n wereofthesameTurkish
originandbothactedasanimpregnablerampartagainsttheMuslimsfor
almosttwocenturiesfollowing.
















scholarsmaybe ,theyseemnottohavesucceededinexaminingitsu 白ciently う
asPetechneverproducedacomprehensivecomparisonofinformationfromthe
ChinesesourcesandthatoftheArabicandPersiansources うnor didRehman
bringmaterialintheChinesesourcestolight. However ぅY. Yoshida(2000
[2003])recentlyhassuggestedtheassumptionthattheChineseHedaluozhi
andGedaluozhicanbeconnectedwiththeword“kharalaじがう which appears
onthelegendsoftheNezakS瓦h coins うconsidering thelattertobesomekind




Gedaluozhi.However ,sinceeachhasvariants うit isfirstnecessarytoexamine
theexpressionsthemselvestodecidewhichshouldbetakenasthecorrectform
orwhethertherearemultiplecorrectforms.
Tostartwith うlet usproceedwithapassagefromX·初 旬ngshu Vol.221b:





(鶴悉那 *yak-sit-na) whichis7ぅ0 liwide.Thekingalsosometimesresidesinthe
Aponi(阿婆体九 -bua-nia ) castle.Thelandproducesplentyofsaffronandwater




(720) うthe EmperormandatedGedalωzhi xielifaShiquerandmadehimtheking
TheyhavesentseveralenvoysuntiltheTianbaoera. 門
HerethreenamesforZabulistanintheTangperiodarementioned , i.e. う
Caojuzha , Hedaluozhi(Gedaluozhi)andXieyu. TheChinesenamesapplied
toZ瓦bulist 瓦n havebeenanalyzedbyYoshida(Kuwayama1992:135-139) ぅac­
cordingtowhomCaojuzhaandXieyu , aswellasCaoli(Xugαoseng zhu αηう
Vol.4) ぅ Xieyue (Huilinyinyi う Vol. 100)andZhewutl 刷tana (Xuany 仇yinyi う
Vol.18)aretranscriptionsfor*dz 瓦ul くZ 瓦b 叫-istan) うwhile Hedaluozhiand
Gedaluozhi(andGelωdazhi intheJiutαngshu ; seebelow)musthavebeen
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transcriptionsforawordcompletelydi 百erent from*dz 瓦ul くZ 瓦bu l. Asforthe
lattertranscriptions ,E.Chavannes(1969:160 うn. 4)presumesthatHedaluozhi
couldbeanerroneoustranscriptionforDaluohezhi 達羅詞支which mightcorｭ
respondtoal-Rukhudh くal- RukhkhajappearinginIslamicsources ,especially
ingeographicalworkswrittenduringthe9thandthe10thcenturies うas aplace
nameofsouthernAfghanistanaroundthepresentQandahar.Asmentioned
above うPetech suggestedconnectingtheformtoKhalaj. WhileKuwayama
(1990:253-54) ,distinguishingHedaluozhifromGedaluozhi うsupposes theforｭ
mertobeaplacenameandthelattertobeakindofTurkish0日cial title ,the
*Qarata 己i.
HedaluozhialsoappearsintheZizhitongjia 凡 Vol. 200:
“Onthedayguiweiofthe6thmonth[of661]う eight dudufuandseventy-sixzhou 州
hadbeenplacedinthesixteencountries ぅ i.e. Tl 山lOluo (Tok 瓦ra) うYanda (Hephtal) ヲ
Jibin ぅBosi (Persia)etc. 門
ThisaccountconcernsthereorganizationofAnxiduhufuandsixteencounｭ
triesintheWestinthe1styearofLongshuo(661) ラwhich isdiscussedbelow.
TheT:αng huiy αo Vol.73alsomakesreferencetothesameevent:










HedaluozhiappearsintheDunhuangmanuscriptoftheLαozi hu αhujing 老




Taixu αηzhengyi benjijing 太玄真一本際経 (Brit ish LibraryOr.8210/s.3563).
Thedatethesetwodocumentswerecopiedisthe“25t h ofthe11thmonthin




3. Gedaluozhi , GeluodazhiandGeluozhi
TheformGedaluozhi うwhich isnearlyidenticaltoHedaluozhiexcluding
theinitialcharacter うappears intheCefuyu αηgui Vol.964aswellastheXin
tα ngshu. TheCefuyu αngui has:
“In the9thmonth[inthe8thyearofKaiyuan(720)],anenvoywassenttoapprove
theenthronementofGedaluozhixielifi α Shiquer 葛達羅支韻利護誓屈爾 as theking
ofXieyuandthatoftheGedaluozhitegin 特勤 as thekingofJibin."
However うthe Jiutαngshu Vol.198 うwhic containsalmostthesamecontent
thoughslightlyabridged うreads:
“[J ib in has]sentanenvoytoChinainthe7thyearofKa剖iYl
onescrollofastronomicalt舵ext 臼Sうa bookofsecretandforeignme吋dici 加ロ問e伺s. [The
Emperor]issuedanorderofi町estiture うsending anenvoyinreturntoapprove
theking[ofJibin]tobetheGeluodazhi 葛羅達支 tegin. 刊
Here うwe findtheform“G elu o d a zh i" . WhilethesimilaraccountintheTtαng
huiy αo Val. 99(Wudedi αn version)providestheform “Geluozhi 葛羅支Jう the
Sikuqu αnshu versionofthesamesourcehas“G elu o d a zh i ," whichmaymean
thatthecharacter “da 達" wasjustdroppedfrom “Geluodazhi円 to become
“Geluozhiうう in theWudedi αn version.3
3Itshouldbenotedthatthereisanothervariantforthisword.TheSikuqu αnshu version
of1lαng huiy αo Vol.73has:
“T he ZhaozhidudufuhasbeenplacedintheFubaoshidiencastle うthe capitalofthe
kingofAluoluozhi 阿落羅支. 円





thesethreemanuscripts うthe wordinquestioniswrittenAluoluozhi. Allthreecould
bedatedtotheQingperiod , whileうaccording toFuruhata ,thislineageofmanuscripts
coulddatebacktotheSouthernSongdynasty.Ifthatisthecase ,theformAluoluozhi
couldalsobefairlyold. Comparingwithotherforms ぅthe firstcharacter 阿could be
interpretedasanerrorfor 詞(or うpossibly 阿which hasthesamesoundas 詞) . Though
thesecondcharacter 落is completelydi 旺'erent fromotherforms ぅit ispossiblethatthis
characterreflectstheexistenceof1-/r-asasecondconsonantintheoriginalword うwhich
isquiteinteresting(Seebelow).YetthisformisfoundonlyintheSikuq切附hu version






本 ilt ii b ii r Turkic
韻利設 xiel iflα Chinese Jiutαηgshu うXin tαngshu etc.
υL 入L てo~Y] po Bactrian BactrianDocuments










4. hitiviTI α kharal忌.ca
Asarest此ofthediscussionabove ぅHedalωzhi/Gedaluozhi aretho 時ht to
bethemostappropriateforms.Nextletusconsiderwhatwordtheseterms
musthavetranscibed. Thereisaclueintheso-callednyckyMLK タ=Nezak
S瓦h coinsfou 日d chieflytothesouthofHindukush.Thecoinswhichbearthe
PahlavilegendnyckyMLK'havebeenscrutinizedbyR.GobI(1967).Among
them ぅone groupofcoins ぅcategorized byhimasEmission208(referredas
NumH208hereafter) うhas aBrahmilegendassociatedwithitasfollows:
“srThitivirakharal 瓦yap 瓦ramesvara srTvahitiginadevak 瓦rita rp. " (G 凸bl 1 967- i :142
145)
Thesecondwordhitivirais ぅaccording toH.Humbach(1966:60) ぅthe Midｭ
dIeIndicformoftheTurkishtitleiltiibiir ・ This seemstobehighlyprobable
takingintoaccountthatSims 羽Tilliams (2000:254)identifiesthewordυ山ー
てO~Tj PO hilitberappearingintheBactriandocumentswithiltibir.4






“TongYabguQaganwasbraveandsmart ぅvery goodatwarfare.Inthenorth うhe
conqueredTieLu 鉄勤うin thewest うhe repelledthePersians ぅand inthesouth うhis
territorystretchedasfarastheborderofJibin.Allofthesecountriessubmitted
tohim.Hepossessedhundredsofthousandsofarchers うbeing dominantoverthe
WesternRegions 西域 . First うhe residedattheoldhomeofWuSun 烏孫うthen
movedhispalacetoQianQuannorthofShiguo(C 託) . Hegavethetitlexielif α to





thetitleυ仏L1" O~Y] PO inthreeoftheBactriandocumentsdatedtothe7thcenｭ
tury(Doc.N うDoc.P andDoc.QofSims-Williams2000). Accordingtothe
Xintαngshu Vol.221andtheCefuyu αngui Vol.964quotedabove うthe King
ofXieyu=Z 瓦bulist 瓦n wasgiventhetitlexielij α. Assumingthatthisxielij α is
identicalwithiltibir(Cf.Mori1967) うalong with叫Lてo~Y] po andhitivi 同 we
canconsiderthistitletobethe“ iltiibiir ofGedaluozhi. 刊




possiblytheKharlukh=Qarluq. However ぅthe firsthalfofthe8thcenturyto
whichthesecoinshavebeenattributedis うto thebestofourknowledge うtoo
earlytobethedateofQarluq うs appearanceeventothesouthofAmuDarya.5
Moreoverうno informationぅprior orsubsequent うhas surfacedimplyingtheir
5 V.Minorsky(1982:287-88)saysthatagroupofQarl 問were reportedbyal-Tabarlto
belocatedtothesouthofAmuDarya.Whatismeanthereisthe“Jabguyaうう who helped
SuluQaghanofTirgi 話who werefightingwiththeArabsinTokh 瓦rist 瓦n inthe730 冶
(Cf.Tabarl-ii:1547 う1590-91 う1604 ぅ1609). MinorskythoughtthatthisJabguyawasa
YabguoftheQarluq うwhich leadhimtoassumethatinthebeginningofthe8thcentury う
therealreadywasagroupofQarluqleadbytheirYabgulivinginTokharist 瓦n. Actualy う
al-Taba r! うmentions thisYabguas “Jabghuyaal-Kharlukhl刊on oneoccasion.However う









詞達羅支/葛達羅支 Chinese Jiutαηgshuう Xin tαngshuetc.
xα 入ασo Bactrian BactrianDocuments
Kharal 託a MiddleIndic(7) NezakS瓦h Coins





alreadyreportedinthe19thcenturyandA.Cunningham う J . PrincepandE.
Thomashaveshowntheirreadings(Cunningham1962:269) ぅwhich are “Ai 廿re1加n
cha払?" “Ain1n cha"and“Kharala cha"respectively.Allofthemreadthefinal
consonantasch-=c-.Recntly ヲ J . Har 凶ta (1996:378-9)6andYoshida(see
above)alsoagreeintheirreading“kharaHica ."
KhalajiswritteninArabicscriptas 九i ムAs isknown ぅ r intheArabic
scripttranscribesthesoundj-andc-.IntneBactriandocuments うthe nameis





7thandthe8thcenturies(Sims-Williams2000:82 ヲ98-104; Cf.Sims ・机Tilliams





Ofthetwophrasesdiscussedabove , i.e. “Gedaluozhix elifiα竹 and “hitiviγα
kharal従ピ う xielijαand hitiviraaredifferenttranscriptionsofthesameword.
6However,Harmattaidentifiesthiswith 本Qarg i1a c"i 昌撤支which isthenameoftheking
ofK 瓦pi 釘mentioned intheJiuTIαngshu andtakesitasanamefortheroyalfamily.
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Hereafter うthe plausibilityofidentifyingGedaluozhi うwhich maybeidentical







deathofTongYabgu ぅYipi DuoluQagan 乙毘日出陸可汗established hisruleover
theWesternTuJue. However ,in642 うthe TangbroughtYipiShekuiQagan
乙毘射置可汗 into powerandcrushedDuoluQagan. AshinaHeluhadbeen
ayαbgu forDuoluQaganbutsurrenderedtotheTangafterDuoluQagan 冶
defeat. Nevertheless うHelu rebelledafterthedeathofEmperorTaiZong 太
宗. HeinvadedtheterritoryofShekuiQaganandtriedtoconquerGaochang
高昌 and Tingzhou 庭州(650-651). TheTangdispatchedarmiesunderthe
commandofSuDingfang 蘇定方ヲAshina Mishe 阿史那禰射and AshinaBuzhen
阿史那歩真. In657 うSu DingfangwonasweepingvictoryoverHeluatSuy 瓦b.
ThelatterfledtothewestbuteventuallywascapturedatCaebyXiaoSiye
着嗣業.
SubjugatingHelu うs rebellion うthe Tangimmediatelysetintopostwarmanｭ
agement うincluding therelocationoftheAnxiduhufutoKueaandtherearｭ
rangementofHell どs formerterritoryunderthenewduhufu.TheX'初 旬ngshu
Vol.215breads:
“After Heluうs downfallうhis formerterritorywasdividedintosomezhouandxu αη
勝、 to whichmanyclansweremadetoimmigrate. TheMukun 木昆clan was
refashionedintotheFuyan 旬延 dudufu， alongwiththeTuqishiSllogemohe 突騎施
索葛莫賀 clan beingrefashionedintotheWalu 日毘鹿 dudufuうthe TuqishiAlishi 突
騎施阿利施 clan beingrefashionedintotheJieshan 繋山 dudufuうthe HuluwuQue
胡株屋闘 cl an beingrefashionedintotheYanbo 盤泊 dudufuうthe SheshetiTun 揖
舎提轍 cl an beingrefashionedintotheShuanghe 讐河 dudufuうand theShunishi
Chuban 鼠尼施慮半clan beingrefashionedintotheYingsuo 鷹裟 dudufu. Then う
thetwoduhufu う Kunli ng 昆陵 and Mengchi 蒙池うwere placedincontrolofthese








“On the2凶day ofthe5thmonthinthe3rdyear[ofXianqing](7t h う June of658) う
theAI 凶 d'l山ifu wasmovedtoKuca.TheformerAnxi[dudu]wastransformed
intotheXizhou 西川 dudu， towhichQuZhizhan 麹智湛wasappointedtogovernthe
oldplaceofGaochang.AsWesternRegionswerebeingsubjugated うenvoys were
dispatchedtoSama 訂rqa 凶(Ka 時gω) andTokh 瓦訂ris 抗t 瓦加n (Tl 山
thes討it印ua抗ti ぬon凡うthe productsofthosec∞oun 凶ltrie 白s (訪其地風俗物産) ，う and thehistory
Oぱf thecreationandabolition0ぱf zhωau orxu αη there aswell. Theysubmitted
drawingsandplatesasreportsoftheirmissions うwhich wereutilizedbythe0血cers
tocompilethesixtyvolumesoftheXiyutuzhi 西域圃志 "
"Onthe17thdayofthe6thmonthinthe1styearofLongshuo(7t h う July of
661) ぅ 幼au andxu αn wereplacedinTokharist 加. TheenvoyWangMi 時yuan 王
名遠 submitted theXiyutuji 西域園記 . Herequestedplacingdudufuinthesixteen
countrieswestofKhotanandeastofPersia うlaying 80zhau う 1 10 xu αη and 126
militarystations 軍府 . HealsoerectedastonemonumentinTokh 瓦ristan torecord
theEmperor うs achievementsandvirtues. 門
ThemissionofWangMingyuanwasalsorecordedintheXin tαngshu
Vol.58:
"Xiyutuzhi う sixty volumes. Gaozong 高宗dispatched envoystoSamarqandand




Likewise うthe T:αng huiy αo Vol.36reads:
“On the9thdayofthe5thmonthinthe3rdyearofXianqi 時(14th うJune of658) ,
asWesternRegionswerebeingsubjugated うenvoys weresenttoSamarqandand
Tokh 瓦rist 瓦n toinvestigatethesituation うproducts andthehistoryofcreationand




AccordingtotheJiutαngshu Vol.198 うWang Mingyuanhadbeenagoverｭ






toastheXiguozhi 西園志 . Itwascompletedassixtyvolumes ぅwhich later ,
withtheadditionoffortyvolumesofplatesanddrawings うwas enlargedtoone
hundredvolumesin666(the3計rd yl戸ea訂r ofLi加nde 二the Is剖t Y戸ea紅r 0ぱf Ganfl 島engω )
(F1αe仰η Zh'l凶T匂uli
AccordingtotheXi仇7ηl t的α7η19ρ8hz 仏1" う the edicttocompilethebookwaωs issuedin
the3r吋dy戸ea訂r ofXi同anqing andthesixty-volumeversionwascompletedwithin




theXi旬νt匂1， t加uz}幼hi waωs compiledbasedonthetravelr問epo ぽrt 臼s ofXua 佃nzang うWan
Xuansuo 壬玄策and others.Togetherwiththeseworks ぅprior workslikePei
Ju'sXiyutuji8andthebiographicaldatafromtheGαoseng zhu αη might also
havebeenutilized , withinformationpassedbetweentheembassiesandthe
Tang. Thepassage “Whenthebookwascompleted , althescholarshighly
admireditsextensivenes ううin theX如 何ηgshu seemstoindicatethat うunder
thedirectionofXuJingzongwhohadmuchexperienceinthecompilationof




tuji う had tocontainnotonlyplatesanddrawingsbutalsootherinformation
collectedduringhisthreeyearmission.Forinstance ぅthe Jiutαng8hu Vol.198
reads:
“In the3rdyearofXianqing うwhen investigatingthesituationofthatcountry




7 G.UchidathinksthatWangMingyuanwassenttoTokh 瓦rist 瓦n twice,i.e.inthe3rdyear
ofXianqi 時and the1styearofLo 時shuo (Uchida1965:142).Nevertheles うconsidering
thepurposeandresultsofhismision うit ismoreappropriatetothinkofitashaving
beencarriedoutforthreeyears.





Tα ng huiy αo Vol.73 うnamely ヲtha theenvoysdispatchedtoSamarqandand
Tokh 瓦ristan intheXianqingera “investigatedthesituationandtheproducts
ofthosecountries(訪其地風俗物産) ." Therefore ぅthe informationconcerning
JibinintheJiutαηgshu isthoughttobederivedfromWangMingyuan 冶re­






missioninTokh 瓦ristan. Unfortunately ぅno informationrevealshowhisinvesｭ
tigationwascarriedout.Itisalsounknownwhetherhehimselfexploredfrom
Tokh 瓦rist 瓦n tothesouthofHindukushorhecollectedthedatathroughinforｭ
mants. Nevertheless , itisclearthathismissionwasalmostconcurrentwith
theemergenceoftheKhalajpowertothesouthofHindukushandherecorded
thenameasHedaluozhi.
6. HedaluDzhi/Gedaluozhi , kharal託a andKhalaj








transcriptionsfor“kharal託a. ' う The secondcharacter 達usually transcribesthe
sounddir-(Cf. 達磨くdharma) andisnotexpectedtoappearhere.Thoughthe
detailedlinguisticcircumstancetothesouthofHindukushduringthisperiod
isstil ambiguous うit maysafelybesupposedthatMiddleIndicandBactrian
werethetwomainlanguagesthere うbecause theyaretwoofthethreelanguages
usedintheNezakSahcoins うlegends (thethirdbeingPahlavi).Accordingto
Sims-Williams(1997:23) うwhen anl-andanr-comeintodirectcontact うthe lｭ
tendstochangetod-intheBactriandocumentsbelongingtothe7thcentury
andlater.Inferringfromthis うit canbeassumedthatwhenthenameKhalac
wasIndianizedto"kharal 託a" ,ortoaformsimilartoit うand wastransmitted
12
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toWangMingyuan , therebybeingaffectedbytheBactrianpronunciation ,
thesecondconsonantwasheardasd-. Ontheotherhand ヲconcerning the
ChinesetranscriptionofMiddlelndic うwe findinstanceswhereMiddlelndic
d-istranscribedbyMiddleChinesel-/r-andMiddlelndicl-istranscribed
byMiddleChinesed-.AccordingtoS.Karashima(1994:19 う27 ， 67) うthis may
reflectthefactthatintheMiddlelndicofnorthwesternIndia ,pronunciationof
d-andl-hadmovedcloser.ThecaseofHedaluozhi うGedaluozhi andkharal 説a
couldbeexplainedinthiswayaswell.
Nevrthls うas noticedinbothoftheexplanations うit isnotatal an
easytasktoascertaininwhichstageofcommunicationthesoundd-orthe




dukushduringthisperiod. AbouthalfoftheNezakS瓦h coins うlegends are
writteninlndicwithBrahmiscript.lO BesidesうIndian culturespreadevento
BactriaandSogdianaintheprecedingperiod , i.e. うthe KidariteandHephｭ








9 Marq凶rt (Marquart&deGroot1915:258 ぅn.1) andPetech(1964:294)referstothe
word 丸山> whichappearsintheitineraryofAbuDulafMis'arb.Muhalhil ,quotedby




r.and んare confusedhere. However うthe “F irst Letter"ofAb 己Dulaf isthoughtto
oebaseaonhearsaycollectedinBukhara(Minorsky1955:11-18)andtheform がムふ
hasnotprovedtobefoundanywherebuthere. Therefore ぅthough thewordwhiChto
someextentresemblesHedaluozhi/GedaluozhiandappearstogetherwiththeQarluqis
interesting , itisnotpossibletomakeanykindofconclusiveargumentb邸付on this
word.








referredtothemselvesasGedaluozhi. Forthem うreferring tothemselvesby
suchanamewasprobablyproperandbefittingarulerwhocouldsendenvoys
tothegreatTangdynasty.
Itisnotclear うhowever ， whythistimeadifferentうthough slight ,transcripｭ
tionwasadopted. Toascribethischangetothedifferenceinperiodorthe
whimofatranscriberisasimpleremedy. Still うthe factthatsomeArabic
andPersiansourcesapplytheformQalajinsteadofKhalajshouldbenoted.
D~ ωan Lugat αt-Turk う a Turkishdictionaryofthe11thcenturybyMaqm 己d
al-K 説garI explainstheetymologyofthenameKhalajthroughtheTurkish
words “qal aどうIn Jami(al-Ttαωarikhう a worldhistoryofthe14thcentury




“The OyuzandQif ，ぬq sometimeschangeqijtokhii'.Theyareasectionofthe
Khalaj.Theysay:KhIYZIMkhlzim'Mydaughter(bint!) うwhile theTurkssay:
QYZIMqlzim. 刊(Dankoff &Kelly1982-ii:263)
Meanwhile うin theMiddleChinesetranscription ， 言IT and 葛usually tranｭ
scribethesoundkhaandqα respectively. Therefore うit mightbeassumed
thatHedaluozhirecordedintheXianqingeratranscribedthenameKhal 泌
whichisattestedintheBactrian うArabic andPersiansources うwhile Gedaluoｭ
zhirecordedinthe8thyearofKaiyuantranscribedthenameQalacwhichis







andtheTangeachtimemusthavebeendi 旺'erent aswell うwhich mayimply
thatthepronunciationofthosemediatorscouldhavedi 旺'ered slightly.
Itisnowappropriatetosumupthediscussion:






someruler. OneisGedaluozhixielif α recorded intheChinesesourcesand
theotheris“hitivira kharal瓦とがうwhich appearedonthelegendsoftheNezak
Sahcoins ウboth ofwhichareconcernedwithalmostthesameperiodandarea.
Byassumingthetitle“khalac iltiibiir， ' う it becomespossibletoidentifybothas
beingdifferenttranscriptionsofthesametitleusingdifferentlanguagesand
scripts.
Third う if theseweretranscriptionsoftheIndianizedformofKhalaj うthe
ChineseHedaluozhiandGedaluozhicanbeunderstoodtocorrespondtothe
phonicvariantsoftheoriginaltribename うi.e. KhalacandQala じ .
Thetitlementionedabovewa剖s bornbytherulerswhomweknowfrom
theIslamicsωour 陀ce侃s tωo havebeen
Khala 吋j i詰s themostc∞on凶siおstωen 凶t hypothesistoexplainthepoliticalsituationof





It hω been pointedoutthattheoriginoftheKhalajmightbeassociｭ
atedwiththeHephthalites.Thisassumptionisbasedontheaccountinthe
Mα !ii tz!:tα l- ' Ulii m (119-120)byal-Khwarizmlwhichsays"TheKhalajand










people11andthattheKhalajpeople うwho livedsomewhereinCentralAsia ,had





AsMinorskypointedout ,IbnKhudadhbih(α l-MIα s ii likωαα al-M，αmaωli批t依k : 28 う
31)r陀epoωrt 臼s thatagroup0ぱf Khala 吋j andQa紅r It叫waωs livingtotheeast0ぱf Sy戸r
Darya.Othersourcescanbecitedaswell.TheXintαngshu Vol.217mentions
atribecalledtheBoma 駁馬adj acenttoJiegu 結骨(=Kirgiz).Theformerwas
alsoreferredtoastheElazhi 遁刺支 (υαγ. Helazhi 昌刺支) orBila 弊刺 . The
Tongdi αn Vol.200callsthesametribeHela 局刺(Cf. Shiratori1970:615~620).









graphicallocations.Asamatteroffact うIslamic sourcesdescribetheKIm 瓦k as
awesternornorthernneighborofKi 培iz (Cf.Minorsky1982:305).Thelatter
was ぅaccording totheXintαTゅhuぅ the neighboroftheBoma/Elazhi/Helazhi.
Thisevidenceseemstoindicatethat うfrom the9thtothe10thcenturies う
asectionoftheKhalajstillivedtotheeastofT紅白and westoftheIrtish
basin ぅpossibly aroundIssik-Kulandeastward.TheJαhiin-n iim仏 a 13thcenｭ
turyPersianmanualofgeographybyMul}.ammadNajIbBakran ,saysthatthe
“Khalaj areakindofTurkswho , inancienttimes うhad cometoZ瓦bulistan
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